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Abstract: The article is about the great achievements of Leonardo da Vinci in 
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Jahon tasviriy san’ati tarixida shunday mashhur insonlar faoliyat olib borganki, 
ularning ilmga, san’atga bo‘lgan intilishlari bugungi kun yoshlariga ta’lim tarbiya 
olib borishda etalon bo‘lishi mumkin. Shunday mashhur ijodkorlardin biri Leonardo 
da Vinchi (1452-1529) hisoblanadi. Leonardo da Vinchi “Vinchi” qishlog‘i yaqinida, 
notarius oilasida dunyoga keldi. Leonardo 17 yoshlik paytida otasi Florensiyaga 
ko‘chib o‘tadi. Shu yerda Leonardo Andrea Verokkio ustaxonasida tasviriy san’at bo-
rasidagi bilimini oshirdi. U o‘z ustozi Verokkioga yordamla-shib, uning «Isoni 
cho‘qintirish» asarining chap tomonidagi farishta rasmini ishlaydi va ustozidan ham 
mohirligini ko‘rsatadi. 
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Jahon tasviriy san’atida “Yuqori Uyg‘onish 
davri uslubi”ning asoschisi va yorqin vakili 
Leonardo da Vinchi san’atning ko‘pgina turlarida 
o‘z kuchini sinab ko‘rgan. Jumladan matematika, 
mexanika, fizika sohasida ilg‘or fikrlarni ilgari 
surgan. Leonardo uchun san’at hayotni bilish 
vositasi bo‘ldi. Uning haqqoniylik asosida 
ishlagan qalamchizgi va etyudlari keyinchalik 
ilmiy asarlari uchun illyustratsiya vazifasini 
o‘tadi. Uning har bir asari hayotni o‘rganish 
zamirida yuzaga kelgan, ijodkorning qalb harorati 
bilan isitilgan va hayotga bo‘lgan munosabatini 
ifodalovchi asarlardir. Rassomning «Gul ushlagan 
Madonna» (Benua Madonnasi) deb nomlangan ilk 
asarida shunday xislatlar mavjud. Rassom kompozitsiyada ortiqcha detal va 
lavhalardan voz kechib, tasvirlanuvchining xarakteristikasini kuchaytirishga, 
shakllarini umumlashtirishga intilgan. Kompozitsiyada yosh ona tizzasida o‘tirgan 
go‘dakning ona qo‘lidagi gulga talpinayotgan payti tasvirlangan. Yuqoridan 
tushayotgan yorug‘lik tasvirning yanada yaqqol ko‘rinishiga imkoniyat yaratgan. 
Darchadan ko‘rinayotgan osmon kompozitsiya muvozanatligiga xizmat qilib, obrazni 
cheskiz tabiat bilan uzviy bog‘lagan. Ona va bola boshi atrofiga ishlangan tilla 
gardishni hisobga olmaganda, hammasi oddiy florensiyalikning uyidagi baxtni, ona 
va bola shodligidagi go‘zallikni kuylovchi asar sifatida namoyon bo‘ladi. Bu asar 
dunyo sirlarini bilishga qiziqqan, nur va go‘zallikka intilgan insonni sevgan 
rassomning dunyoqarashini namoyon qiladi. Rassom har bir asar ustida uzoq vaqt 
ishlar, ishlanadigan har bir obraz va bo‘laklarining hayotiy bo‘lishi uchun dastlab 
ularni alohida naturaning o‘zidan ishlab, o‘rganib, so‘ng kompozitsiyaga ko‘chirar 
edi. Bu unga berilgan buyurtmalarning ba’zan vaqtida tugallanmasligiga sabab bo‘lar, 
buyurtmachi bilan nizolar kelib chiqar edi. «Sehrgarlar ta’zimi» kabi asarlarning 
yarimtugal holatda qolishiga ham sabab shudir. Leonardo Milanda yashagan kezlari 
1482-1499 yillarda u o‘zini olim, rassom, injener sifatida namoyon etish 
imkoniyatiga erishdi. U o‘z faoliyatini haykaltaroshlik bilan boshladi. Milan hokimi 
Lodoviko Moro otasi uchun yodgorlik modelini ishladi. Lekin 1499 yili Milanning 
fransuz qo‘shinlari tomonidan bosib olinishi bu ishni amalga oshirish imkoniyatini 
bermadi.  
Me’mor sifatida ham Leonardo Milanda bir qator surat va proyektlar ishladi. 
«G’ordagi madonna» (1483-1494), «Sirli oqshom» (1495-1497) kabi mashhur 
asarlarini yaratdi. Milandagi «Sant Mariya della Gratsiye» monastri uchun ishlagan 
mashhur «Sirli oqshom» devoriy surati Leonardo da Vinchini novator rassom 
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darajasiga ko‘taradi. U injildan olingan an’anaviy syujetni erkin va asosan, 
obrazlarning his-tuyg‘u va kechinmalarini ishonarli talqin etishi hisobiga ochadi. 
Milan fransuz qo‘shinlari tomonidan bosib 
olingan yili Leonardo Florensiyaga qaytib keladi. 
Bu yerda «Angiari oldidagi jang» devoriy 
suratining homaki variantini yaratadi, 
shuningdek, o‘zining mashhur asari «Mona 
Liza» (Djokonda) asarini ishlaydi. «Mona Liza» 
portreti (1503) jahon rangtasvirining mashhur 
yodgorligidir. Bu portret bilan Yevropa san’atida 
chuqur psixologik portret san’ati boshlanadi. 
Aslida xotirjam, o‘z suhbatdoshiga nisbatan 
samimiy va mehr ko‘zi bilan boqib o‘tirgan 
florensiyalik ayol tasvirlangan. Uning ortida 
murakkab tabiat ko‘rinishi aks ettirilgan. Ayol 
shu tabiatning ajralmas qismi va u bilan uzviy 
bog‘langan. Sochlari, kiyimlaridagi buklanish va 
jimjimalar go‘yo tabiat ritmini qaytarayotgandek 
tuyuladi. Ana shular fonida mayin va nozik qilib ishlangan ayol qiyofasi, nihoyatda 
chiroyli qo‘llari yanada latofatli va go‘zal bo‘lib tuyuladi. Bu latofat va go‘zallik 
uning nigohidagi samimiylik va mehribonlik bilan uyg‘unlashib, ideal go‘zal inson 
qiyofasini gavdalantiradi. 
Leonardo da Vinchi umrining oxirida ilmiy kuzatish va ularni sistemalashtirish 
ustida ish olib boradi. Rang-barang tasvir haqida risola yozishga kirishadi. Bu risola 
tugallanmagan bo‘lsa ham, to‘plangan va saqlanib qolgan qismlari uni realistik 
san’atning yetuk nazariyotchisi sifatida namoyon qi-ladi. Uning chiziq, rang 
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